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1 Cet ouvrage est à la fois un récit et une analyse sociologique originale des dynamiques
politiques, culturelles et sociales de l’Iran de 1998, vues par un Iranien-américain. Les
témoignages souvent émerveillés ou dramatisés concernant les luttes menées par les j
eunes, les intellectuels ou les artistes renseignent à la fois sur la réalité iranienne et sur la
vision que peut en avoir un citoyen irano-américain.
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